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基本面分析 技术分析 基本面分析与技术分析相结合 心理分析 直觉判断
24.67% 7.49% 39.21% 9.25% 18.94%
表 4 散户投资者常用的分析方法表
资料来源：厦深证券队暑期实践调查问卷数据统计
每天均有交易 每周交易 2-3 次 每月交易 2-3 次 每半年交易几次 一年以上才交易

















































































































有 处 理 结 果 , 从 管 理 的 及 时 奖 惩 原 则
来讲 , 效率明显低下 , 不利于保护广大
散 户 投 资 者 利 益 , 甚 至 对 市 场 造 成 误
导。这一状况应尽快改变。要提高监管
技术 , 充分运用网络手段和电子手段 ;
要 改 进 监 管 方 式 , 加 强 事 前 的 动 态 监
控 , 尽 量 把 各 种 违 法 违 规 事 件 扼 杀 在
萌芽状态中 ; 要提高监管的透明度 , 加

























很满意 较为满意 不太满意 很不满意
0.51% 34.69% 57.14% 7.65%
表 5 散户投资者评价我国股市中
上市公司的诚信度表
资料来源：厦深证券队暑期实践调查问卷数据统计
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